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Newsletter der Hochschul- und Landesbibliothek; 2008, 10:
1. Öffnungszeiten
2. Führungen zu Semesterbeginn
3. Neue Schließfächer
4. Neue Benutzer-Pcs
5. vhs in der Bibliothek
6. Ausstellung "Türkei faszinierend farbig"
7. Deutschland liest: Lesung mit Charlotte Thomas
 
Öffnungszeiten
Aufgrund einer internen Veranstaltung bleibt am 29.10.2008 der Lesesaal am Standort
Heinrich-von-Bibra-Platz bis 15.00 Uhr geschlossen.
Am Standort Marquardstraße gelten ab nächster Woche folgende Öffnungszeiten:
- 06.10. - 10.10.2008: 
Mo. - Fr. 09.00 - 18.00 Uhr
- ab 13.10.2008 gelten wieder die regulären Öffnungszeiten während der Vorlesungszeit:
Mo. - Fr. 09.00 - 20.00 Uhr
Sa.          10.00 - 15.00 Uhr
(Ausgabe vorgemerkter Medien und Rückgabe an der Theke Mo. - Do. nur bis 18.00 Uhr,
Fr. nur bis 15.00 Uhr! Samstags keine Ausgabe vorgemerkter Medien oder Rückgabe) 
[zur Themenübersicht]
Führungen zu Semesterbeginn
Zu Semesterbeginn führt die HLB am Standort Marquardstraße Einführungen für
Studierende durch. Sie werden mit der Benutzung der Bibliothek (Anmeldung, Ausleihe,
Bestände etc.) vertraut gemacht und erhalten eine erste Einweisung in die
Katalogrecherche. 
Die Termine finden Sie unter
http://www.hs-fulda.de/index.php?id=6507
[zur Themenübersicht]
Neue Schließfächer
Am Standort Marquardstraße der HLB sind neue Schließfächer aufgestellt worden. Die
neue Anlage verfügt über mehr und größere Fächer. Neu ist auch die Verriegelung: Beim
Schließen der Fächer gibt man einen selbstgewählten vierstelligen PIN-Code ein und
benötigt keinen Schlüssel und keine Pfandmünze mehr.
Wichtig: Bitte merken Sie sich den gewählten Code (und welches Fach Sie belegt haben)!
Bitte leeren Sie auch das Fach vor Ende der Öffnungszeit. Nicht geräumte Schließfächer
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werden danach nur gegen Gebühr (5 Euro, s. Punkt 2 Schließfachordnung) wieder
geöffnet. Auch wenn Sie den selbstgewählten Code vergessen, werden die Fächer gegen
Gebühr (5 Euro, s. Punkt 3 Schließfachordnung) wieder geöffnet.
In beiden Fällen benötigen Sie einen amtlichen Lichtbildausweis. 
[zur Themenübersicht]
Neue Benutzer-PCs
Am Standort Marquardstraße der HLB sind neue PCs im Benutzungsbereich installiert
worden. Damit einher geht eine neue Konfiguration dieser öffentlich zugänglichen
Computer.
Es gibt:
 - Katalog-PCs: Freie und unbegrenzte Recherche im Online-Katalog der HLB und in
FILIP. Datenbanken und externe Internetseiten sind nicht zugänglich.
Druckmöglichkeiten bestehen über den Druckkopierer. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich.
 - Internet-PCs: Internetnutzung ohne Beschränkung der Domains (auch Datenbanken und
externe Internetseiten), jedoch zeitlich begrenzt (3 Stunden pro Öffnungstag und Nutzer).
Zur Internetnutzung ist ein Login mit dem Leseausweis und dem dazugehörigen Passwort
nötig! OpenOffice steht ohne Anmeldung und Zeitbegrenzung zur Verfügung. USB-Ports
sind frei. Druckmöglichkeiten bestehen über den Druckkopierer.
[zur Themenübersicht]
vhs in der Bibliothek
Das Thema im Oktober aus der Reihe "vhs in der Bibliothek" ist die Einführung in FILIP,
das Fuldaer Informations- und Literaturportal der HLB. 
FILIP ermöglicht es, mit einer einzigen Suchanfrage den HLB-Bestand, den lokalen
Bestand des Bischöflichen Priesterseminars und  überregionale Kataloge und
Datenbanken abzufragen. Darüber hinaus bietet FILIP eine Reihe von Funktionalitäten,
z.B. Informationen über die aktuelle Verfügbarbeit der Medien, die Online-Bestellung
bzw. Vormerkung, die Fernleihbestellung, den direkten Zugang zu Volltexten u.v.m.
Die Veranstaltung beginnt jeweils mit einer halbstündigen Bibliotheksführung und findet
zu folgenden beiden Terminen statt:
- Mo., 20.10.2008, 09.30 - 11.00 Uhr
- Fr., 24.10.2008, 14.30 - 16.00 Uhr
Informationen finden Sie hier: http://www.hs-fulda.de/index.php?id=2782. 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
[zur Themenübersicht]
Ausstellung "Türkei faszinierend farbig"
Die Türkei ist dieses Jahr Ehrengast der Frankfurter Buchmesse und präsentiet sich unter
dem Motto "Bütün Renkleriyle Türkiye – Türkei faszinierend farbig".
Auch die Hochschul- und Landesbibliothek widmet sich dem Thema Türkei. Vom 1.-31.
Oktober wird in einer Ausstellung im Treppenaufgang und auf der Galerie vor dem
Lesesaal am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz eine Auswahl an Büchern aus dem
Bestand der HLB Fulda gezeigt.
Ausgestellt werden u.a. Medien zur türkischen Literatur und Kultur, Reiseführer und
Sprachlehrbücher sowie Romane türkischer Autoren und türkische Kochbücher. Darunter
finden sich auch Werke bekannter Schriftsteller wie Orhan Pamuk, der im Jahre 2006 den
Literaturnobelpreis bekam und Yasar Kemal, der 1997 den Friedenspreis des Deutschen
Buchhandels erhielt. 
[zur Themenübersicht]
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Deutschland liest: Lesung mit Charlotte Thomas
Vom 24.-31. Oktober 2008 findet unter dem Motto "Deutschland liest. Treffpunkt
Bibliothek" eine bundesweite Bibliothekswoche unter der Schirmherrschaft von
Bundespräsident Horst Köhler statt. 
Auch die HLB Fulda beteiligt sich an dieser Aktion. Am 29.10.2008, 19.30 Uhr, liest
Charlotte Thomas aus ihrem historischen Roman "Die Lagune des Löwen" im Lesesaal
am Heinrich-von-Bibra-Platz. 
Der Eintritt ist frei. Sie sind herzlich willkommen.
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de
mit der ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich
in Form einer E-Mail. 
Sie koennen den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden. 
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter. 
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